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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 
Presentamos la tesis “El cuento como estrategia didáctica en   el desarrollo de la  
comprensión lectora en los estudiantes del  primer  grado de primaria de la I.E. N° 
7086  Santiago de Surco, 2011.En cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos este estudio en la institución educativa 
mencionada en el párrafo anterior, con la finalidad de determinar la influencia  del 
uso del cuento como estrategia didáctica en el desarrollo de la  comprensión 
lectora en los estudiantes del  primer  grado de educación primaria.  La tradición 
oral y escrita del cuento se debe continuar implementando como alternativa al 
déficit de comprensión lectora a nivel nacional. Esperamos, pues, que nuestro 
trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, la 
metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y discusión de 
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El presente trabajo de investigación se inició con el problema de ¿De qué manera 
la aplicación del uso del cuento como estrategia didáctica en el desarrollo de la 
comprensión lectora de los estudiantes del  primer  grado  de educación primaria 
de la I.E. N° 7086 ,Santiago de Surco, 2011? cuyo objetivo fue .Determinar la 
influencia del uso del cuento como estrategia didáctica en el desarrollo de la 
comprensión lectora de los estudiantes del  primer  grado  de primaria de la I.E. 
N° 7086, el estudio se fundamenta en los procesos de enseñanza aprendizaje en 
el contexto del mejoramiento educativo específicamente en los niveles de 
Comprensión Lectora, para ello, se elaboró un Programa Didáctico relacionado 
con la aplicación del cuento como estrategias del docente con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de las deficiencias de lectura. 
 
La metodología empleada fue el método de investigación científica de 
enfoque cuantitativo Hipotético Deductivo causa efecto en la medida que se aplicó 
un test de medición de comprensión lectora antes y después de la aplicación del 
del uso del cuento como estrategia didáctica en el desarrollo de la comprensión 
lectora, el tipo de investigación aplicada permitió asumir el diseño pre 
experimental conformado por 25 alumnos del primer grado de primaria 
seleccionados mediante la técnica no probabilística. 
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el método estadístico prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon, siendo los resultados obtenidos con un nivel de 
significación p = 0.000 (< 0.05), por tanto se determina que existen diferencias 
significativas entre el Pre-test y Pos-test. con el uso del cuento como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado de educación primaria. 
 








The present work of investigation began with the problem of of what way the 
application of the use of the story like didactic strategy in the development of the 
reading comprehension of the students of the first degree of primary of the I.E. N ° 
7086, Santiago of Rut, 2011? Whose aim was .Determinar the influence of the use 
of the story as didactic strategy in the development of the reading comprehension 
of the students of the first degree of primary education of the I.E. N ° 7086, The 
study bases on the processes of education learning on the context of the 
educational improvement specifically on the levels of Reading Comprehension, for 
it, there was elaborated a Didactic Program related to the application of the story 
as strategies of the teacher by the intention of contributing to the improvement of 
the deficiencies of reading. 
 
The used methodology was the method of scientific investigation of 
quantitative Hypothetical Deductive approach it causes effect in the measure that 
applied to itself a test of measurement of reading comprehension before and after 
the application of that of the use of the story as didactic strategy in the 
development of the reading comprehension, the type of applied investigation 
allowed to assume the design pre experimentally shaped by 25 pupils of the first 
degree of primary selected by means of the technology not probabilística. 
 
For the test of hypothesis the statistical method was in use it tries the ranges 
with Wilcoxon's sign, being the results obtained with a level of significance p = 
0.000 (<0.05), therefore one determines that there exist significant differences 
between the Pre-test and Pos-test. With the use of the story like didactic strategy 
in the development of the reading comprehension in the students of the first 
degree of primary education.  
 









La presente investigación titulada “El uso del cuento como estrategia didáctica 
para mejorar la  comprensión lectora en los estudiantes del  primer  grado  de 
primaria de la I.E. N° 7086 Santiago de Surco, 2011,se desarrolló con el propósito 
de mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer grado, 
esto en base a las diversas investigaciones y pruebas aplicadas que establecen 
que los estudiantes del sistema educativo peruano presentan escasas 
competencias en analizar, identificar, decodificar algún texto, especialmente las 
pruebas estuvieron centrados en estudiantes del primer grado. 
 
El proceso de investigación  se  desarrollo ocho sesiones de aprendizaje 
para mejorar la comprensión lectora en los tres niveles haciendo uso del cuento, 
luego se tomó la prueba de salida (pos test) llegando a las siguientes 
conclusiones: 
El uso del cuento como estrategia didáctica mejoró significativamente la 
comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial.   
 
Por ello, en este estudio se aprecia la estructura del informe en base al 
Reglamento de la Escuela de postgrado la cual es como sigue: 
 
En el capítulo I se describe el problema de investigación resaltando las 
deficiencias mostradas por los estudiantes en materia de la variable Comprensión 
Lectora, también plantea los problemas, las justificaciones, las limitaciones, los 
antecedentes y los objetivos de la investigación referido a los cambios que 
puedan apreciarse de las variables. 
 
En el capítulo II se presenta el marco teórico que fundamenta la variable 
Comprensión Lectora para ello se recopiló información de diversos medios de las 
décadas anteriores y de la presentes interpretaciones por autores de reconocido 




En el Capítulo III se expone el marco metodológico que parte de la 
formulación de las hipótesis, seguido de la definición de las variables y su 
respectiva Operacionalización estableciendo el tipo de investigación aplicada, con 
un diseño pre experimental, para ello, se seleccionó una muestra no probabilística 
de  25 estudiantes del primer grado, el análisis de los datos fue a través del 
método estadístico aplicando la prueba Wilcoxon para la contrastación de las 
hipótesis. 
 
El capítulo IV Resultados comprende el análisis de los datos tomados del 
pretest y postest, la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
